Pengaruh bimbingan keagamaan orang tua terhadap akhlak siswa kelas X SMA N 1 Pegandon Kab. Kendal tahun pelajaran 2015-2016 by Hidayati, Nur
Lampiran 1 
 
Daftar Responden Uji Coba Angket Tentang Bimbingan Keagamaan Orang Tua  
Terhadap Akhlak Siswa Kelas X SMA N 1 Pegandon  
Kab.Kendal Tahun Pelajaran 2015/2016 
 
NO  NAMA  KELAS  NO  NAMA KELAS 
1 Istikhomah  XI IPA 13 Ryo Fiqri Nuarizal XI IPA 
2 Siti Nur Andini XI IPA 14 M. Ajid Pamungkas XI IPA 
3 Adela Putri Haryanti XI IPA 15 Laksamana Iska XI IPA 
4 Sinta Dewi N. A XI IPA 16 Rihantono XI IPA 
5 Khuni Musidati XI IPA 17 M. Alfian W XI IPA 
6 Melia Cahyani XI IPA 18 Sandi Kamal Wakala XI IPA 
7 Nurul Fitriana XI IPA 19 Maghfirotul Mufarikah  XI IPA 
8 Anis Fatimah XI IPA 20 Fina Dwi N XI IPA 
9 Siti Nur Zulfah XI IPA 21 Novia Yunita XI IPA 
10 Afidatul Aeni XI IPA 22 Edi Pratama XI IPS 
11 Sulistyowati XI IPA 23 Siti Muamanah XI IPS 
12 Bunga Fitri Sitoresmi XI IPA 24 Siska Amelia XI IPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
 
INSTRUMEN ANGKETUJI COBA 
BIMBINGAN KEAGAMAAN ORANG TUA  
TERHADAP AKHLAK SISWA DI SMA N 1 PEGANDON KAB.KENDAL 
 
A. Identitas Responden 
1. Nama    : 
2. Kelas     : 
 
B. Petunjuk 
1. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan cermat 
2. Pilihlah salah satu dari alternatif jawaban dengan memberikan tanda centang  
3. Kejujuran Anda dalam menjawab sangat berharga bagi peneliti 
4. Peneliti menjamin kerahasiaan Anda 
Petunjuk pengisian 
SL: Selalu 
S               : Sering 
K              : Kadang-kadang 
TP            : Tidak Pernah 
 
C. DAFTAR PERTANYAAN BIMBINGAN KEAGAMAAN ORANG TUA 
1. Bimbingan dengan nasehat  
No  Pernyataan  
Pilihan  
SL S K TP 
1. 
Orang tua mengingatkan saya ketika tidak mengerjakan sholat 
 
    
2. 
Orang tua mengingatkan saya untuk bertanggung jawab apabila 
melakukan kesalahan 
 
    
3. 
Orang tua saya menegur jika saya ketahuan mencari kesempatan 
untuk makan saat puasa bulan ramadhan 
 
    
4. 
Orang tua mengajari saya untuk berkata jujur kepada siapa saja 
 
    
5. 
Orang tua mengajarisaya untuk bersikap sopan santun kepada orang 
lain 
 
    
  
 
2. Bimbingan dengan pemberian motivasi 
No Pernyataan 
Pilihan 
SL S K TP 
6.  
Orang tua saya memberikan hadiah ketika saya sholat tepat waktu 
 
    
7. 
Orang tua saya memberikan hadiah setiap nilai ulangan saya bagus 
 
    
8. 
Orang tua saya marah ketika saya tidak berkata jujur 
 
    
No Pernyataan 
Pilihan 
SL S K TP 
9.  Orang tua saya memberikan hadiah ketika saya puasa 1 bulan penuh  
    
10. Orang tua saya marah jika saya tidak puasa di bulan Ramadhan 
    
 
3. Bimbingan dengan keteladanan 
No Pernyataan 
Pilihan 
SL S K TP 
11. Orang tua saya terbiasa mengerjakan sholat tepat waktu 
    
12. Orang tua saya mengucapkan salam ketika masuk rumah 
    
13. Orang tua saya memberi uang ketika ada pengemis datang kerumah     
14. 
Orang tua saya ikut berpartisipasi ketika ada kerja bakti di lingkungan 
tempat tinggal 
 
    
15. Orang tua saya terbiasa memberikan makanan kepada tetangga     
 
4. Bimbingan dengan perhatian 
No Pernyataan 
Pilihan 
SL S K TP 
16.  Orang tua saya bertanya tentang pelajaran yang ada disekolah 
    
17. 
Orang tua saya membelikan perlengkapan sholat meskipun saya tidak 
meminta 
    
18. 
Orang tua saya mengajak mengaji atau membaca al-Qur‟an setiap 
hari 
    
19. 
Orang tua saya membelikan pakaian yang menutup aurat 
 
    
20. Orang tua saya bertanya ketika saya akan pergi dengan teman      
 
D. DAFTAR PERNYATAAN AKHLAK SISWA DISEKOLAH 
 
1. Akhlak kepada Allah 
No Pernyataan 
Pilihan 
SL S K TP 
1. Ketika disekolah saya sholat dhuhur tepat waktu 
    
No Pernyataan 
Pilihan 
SL S K TP 
2. Saya rajin sholat ketika akan ujian 
    
3. 
Saya menyalahkan Allah ketika tidak mendapat nilai bagus dalam 
ujian  
    
4. Saya mengucapkan Alhamdulillah ketika ada teman bersin     
5. 
Saya mengucapkan astaghfirullah ketika mendapat nilai jelek 
saat ujian 
    
 
2. Akhlak kepada diri sendiri 
No Pernyataan 
Pilihan 
SL S K TP 
6. Saya menjaga kerapian dan kebersihan diri setiap hari 
    
7. Saat saya berbohong hati saya merasa tidak tenang     
8. Setiap hari saya belajar meskipun tidak ada PR dari guru       
9. 
Saya mencontek saat ada ulangan 
 
    
10. Saya mengerjakan PR dari guru dirumah 
    
 
3. Akhlak kepada sesama 
No Pernyataan 
Pilihan 
SL S K TP 
11. Sebelum berangkat sekolah saya bersalaman dengan orang tua 
    
12. Ketika bertemu guru saya menegur atau mengucapkan salam      
13. Saya memusuhi teman yang berbuat salah kepada saya 
    
14. Ketika guru menjelaskan pelajaran saya memperhatikan     
15. 
Saya memanggil teman saya dengan nama panggilan atau julukan 
yang tidak baik 
    
 
4. Akhlak terhadap lingkungan 
No Pernyataan 
Pilihan 
SL S K TP 
16. Saya mencoret-coret meja atau kursi yang ada didalam kelas  
    
17. Saya membersihkan papan tulis ketika disuruh oleh guru     
No Pernyataan 
Pilihan 
SL S K TP 
18. Saya membuang sampah pada tempatnya 
    
19. Saya melaksanakan piket harian yang ada dikelas     
20. Setiap hari jumat saya ikut kegiatan kerja bakti disekolah     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 UC-01 2 4 4 3 3 1 4 4 4 4
2 UC-02 2 3 2 1 1 3 3 2 3 4
3 UC-03 1 3 3 2 2 4 3 2 3 3
4 UC-04 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
5 UC-05 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4
6 UC-06 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3
7 UC-07 3 4 4 2 3 4 2 2 4 2
8 UC-08 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4
9 UC-09 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 UC-10 3 4 2 3 2 4 4 3 3 3
11 UC-11 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4
12 UC-12 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4
13 UC-13 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4
14 UC-14 3 4 4 2 4 4 4 4 3 2
15 UC-15 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4
16 UC-16 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4
17 UC-17 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4
18 UC-18 3 4 1 3 3 4 4 4 4 4
19 UC-19 3 4 2 1 1 4 3 3 4 1
20 UC-20 4 3 3 4 4 1 4 3 1 4
21 UC-21 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4
22 UC-22 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4
23 UC-23 2 3 3 4 4 3 4 2 4 4
24 UC-24 2 4 1 2 2 4 4 2 4 3
∑X 61 86 78 71 75 87 90 75 82 85
∑(X2) 169 318 276 231 257 333 344 249 296 317
∑XY 3707 5194 4740 4352 4605 5190 5427 4547 4926 5150
(∑X)2 3721 7396 6084 5041 5625 7569 8100 5625 6724 7225
rxy 0,438724 0,428212 0,441234 0,661183 0,721528 -0,1367 0,450185 0,442339 0,122542 0,45538
rtabel 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404
kriteria valid valid valid valid valid tidak valid valid tidak valid
(∑X)2 3721 7396 6084 5041 5625 7569 8100 5625 6724 7225
RATA2 155,0417 308,1667 253,5 210,0417 234,375 315,375 337,5 234,375 280,1667 301,0417
σi ² 0,581597 0,409722 0,9375 0,873264 0,942708 0,734375 0,270833 0,609375 0,659722 0,664931
∑(σi ²) 14,40799
(σt ²) 46,27604
r11 0,724896
r tabel 0.404
kriteria reliabel
dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai dipakai dibuang dipakai
ANALISIS UJI VALIDITAS INTENSITAS BIMBINGAN KEAGAMAAN ORANG TUA
NOMOR SOAL 
R
e
li
a
b
il
it
a
s
Keputusan
NO KODE
V
a
li
d
it
a
s
  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y Y²
3 4 1 4 3 4 3 4 4 4 67 4489
1 2 3 4 1 1 4 4 4 1 49 2401
3 1 1 3 2 1 3 3 2 2 47 2209
4 1 2 4 3 2 4 4 4 4 71 5041
3 2 1 4 2 1 4 4 3 2 60 3600
3 1 1 4 3 2 2 4 3 4 60 3600
2 1 1 3 3 1 4 4 3 4 56 3136
3 1 1 3 3 2 4 3 1 2 55 3025
3 2 3 4 4 2 3 3 1 2 66 4356
3 1 1 4 3 2 3 3 3 2 56 3136
1 1 1 4 1 3 4 1 2 1 50 2500
1 1 3 3 1 2 4 1 2 1 55 3025
3 4 1 4 1 3 3 3 2 2 62 3844
3 1 2 4 4 2 4 3 4 1 62 3844
3 1 1 4 4 2 4 4 2 4 65 4225
3 1 1 3 4 2 4 4 2 4 64 4096
3 1 3 4 2 4 4 4 4 4 69 4761
3 2 1 4 3 4 3 4 4 2 64 4096
3 1 1 3 3 2 2 3 2 2 48 2304
4 1 1 4 4 1 4 4 4 3 61 3721
3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 70 4900
3 1 1 4 3 1 4 4 4 3 64 4096
3 1 1 4 3 2 4 4 3 3 61 3721
3 2 1 4 3 1 4 4 2 3 55 3025
67 37 36 90 67 51 86 83 69 61 1437 87151
201 77 70 342 211 133 318 305 223 185 (∑Y)² = 2064969
4079 2258 2188 5423 4091 3134 5170 5037 4200 3733
4489 1369 1296 8100 4489 2601 7396 6889 4761 3721
0,541126 0,286298 0,243803 0,484474 0,4866 0,486014 0,198556 0,47707 0,414964 0,442005
0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404
valid tidak tidak valid valid valid tidak valid valid valid
4489 1369 1296 8100 4489 2601 7396 6889 4761 3721
187,0417 57,04167 54 337,5 187,0417 108,375 308,1667 287,0417 198,375 155,0417
0,581597 0,831597 0,666667 0,1875 0,998264 1,026042 0,409722 0,748264 1,026042 1,248264
dipakai dibuang dibuang dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai dipakai dipakai
NOMOR SOAL 
Lampiran 4 
  
Perhitungan Validitas Angket  
Bimbingan Keagamaan Orang Tua 
 
Rumus: 
 
 
Kriteria: 
Butir Item valid jika    > rtabel 
 
Berikut perhitungan validitas pernyataan no 1, untuk pernyataan nomor yang lain 
dihitung dengan cara yang sama 
 
Res 
Butir Soal 
(X1) 
Y XY (X1)
2 
Y
2 
UC-1 2 67 134 4 4489 
UC-2 2 49 98 4 2401 
UC-3 1 47 47 1 2209 
UC-4 4 71 284 16 5041 
UC-5 3 60 180 9 3600 
UC-6 2 60 120 4 3600 
UC-7 3 56 168 9 3136 
UC-8 2 55 110 4 3025 
UC-9 3 66 198 9 4356 
UC-10 3 56 168 9 3136 
UC-11 2 50 100 4 2500 
UC-12 2 55 110 4 3025 
UC-13 2 62 124 4 3844 
UC-14 3 62 186 9 3844 
UC-15 2 65 130 4 4225 
UC-16 3 64 192 9 4096 
UC-17 2 69 138 4 4761 
UC-18 3 64 192 9 4096 
UC-19 3 48 144 9 2304 
UC-20 4 61 244 16 3721 
UC-21 4 70 280 16 4900 
UC-22 2 64 128 4 4096 
UC-23 2 61 122 4 3721 
UC-24 2 55 110 4 3025 
Jumlah 61 1437 3707 169 87151 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui: 
 
∑  = 61  ∑   = 87151  
∑  = 1437  ∑    = 3707  
∑   =  169  N  = 24 
 
 
    
 ∑   ∑ ∑ 
√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
  
 
    
                   
√{             }{                 }
 
 
    
           
√{         }{               }
 
 
    
    
√{   }{     }
 
 
    
    
√       
 
 
    
    
       
 
 
           
 
Dengan α = 5% dan n = 24, maka diperoleh rtabel = 0,404, karena rxy =       >rtabel = 
0,404, maka butir nomor 1 tersebut valid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
Perhitungan Reliabilitas Angket  
Bimbingan Keagamaan Orang Tua 
a. Rumus 
 
2
2
11 1 
1
t
i
n
n
r




  
b. Kriteria 
Jika r11 > rtabel maka instrumen tersebut reliabel. 
c. Keterangan: 
Varians total 
 t 
2
 =  
∑   
 ∑   
 
 
 
 t 
2
 =  
      
       
  
  
 = 46,276 
Varian butir 
 i 
2
    =  
∑   
 ∑   
 
 
 
 i 
2
1   =  
    
     
  
  
 = 0,5816 
 i 
2
2   =  
    
     
  
  
 = 0,4097 
 i 
2
20 =  
    
     
  
  
 = 1,2483 
∑ i 
2
 =  0,5816+0,4097+…….+1,2483 = 14,408 
Koefisien reliabilitas: 
    [
  
    
] [  
      
      
] 
    [       ][       ] 
       7249 
 
Dengan α = 5% dan n = 24 diperoleh rtabel  = 0,404, karena r11 =      >rtabel = 0,404 maka dapat 
disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 
 
 
 
 
  
Lampiran 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 UC-01 2 3 2 3 3 4 3 4 2 3
2 UC-02 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3
3 UC-03 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3
4 UC-04 2 2 2 3 2 4 3 4 4 4
5 UC-05 1 1 3 3 3 3 4 2 4 4
6 UC-06 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4
7 UC-07 4 3 2 4 2 3 4 3 4 3
8 UC-08 1 3 4 4 4 3 4 4 4 3
9 UC-09 2 4 2 4 1 4 4 2 1 3
10 UC-10 2 3 2 3 2 3 3 2 4 4
11 UC-11 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4
12 UC-12 2 3 2 3 3 2 4 3 4 3
13 UC-13 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4
14 UC-14 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4
15 UC-15 1 4 1 1 2 3 4 2 3 4
16 UC-16 2 2 1 1 2 3 4 3 3 3
17 UC-17 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
18 UC-18 2 3 1 3 3 3 3 2 4 4
19 UC-19 3 3 2 3 2 3 4 3 4 4
20 UC-20 1 4 1 4 2 3 4 4 4 4
21 UC-21 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4
22 UC-22 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4
23 UC-23 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4
24 UC-24 2 4 2 2 3 3 4 2 4 3
∑X 52 75 58 75 68 80 89 74 86 87
∑(X2) 132 247 162 253 212 274 335 244 322 321
∑XY 3098 4457 3540 4548 4136 4798 5276 4479 5113 5192
(∑X)2 2704 5625 3364 5625 4624 6400 7921 5476 7396 7569
rxy 0,109421 0,105537 0,626882 0,68365 0,68871 0,606154 0,034952 0,672127 0,133162 0,444499
rtabel 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404
kriteria tidak tidak valid valid valid valid tidak valid tidak valid
(∑X)2 2704 5625 3364 5625 4624 6400 7921 5476 7396 7569
RATA2 112,6667 234,375 140,1667 234,375 192,6667 266,6667 330,0417 228,1667 308,1667 315,375
σi ² 0,805556 0,526042 0,909722 0,776042 0,805556 0,305556 0,206597 0,659722 0,576389 0,234375
∑(σi ²) 13,52083
(σt ²) 52,02083
r11 0,77904
r tabel 0.404
kriteria Reliabel
dibuang dibuang dipakai dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai dibuang dipakai
ANALISIS UJI VALIDITAS ANGKET AKHLAK
NOMOR SOAL
V
a
li
d
it
a
s
re
li
a
b
il
it
a
s
Keputusan
NO KODE
  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y Y²
3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 64 4096
1 2 4 3 2 4 3 2 3 3 57 3249
2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 52 2704
3 2 4 4 2 4 4 3 3 3 62 3844
1 2 3 3 4 4 4 3 4 4 60 3600
3 2 4 3 2 2 4 2 4 3 62 3844
3 2 4 3 2 1 1 2 3 4 57 3249
3 2 3 3 1 1 1 1 4 4 57 3249
2 1 3 4 2 3 3 2 3 4 54 2916
2 2 4 3 2 3 3 2 2 3 54 2916
3 2 3 3 2 4 2 2 4 4 63 3969
4 1 3 3 2 2 2 3 4 1 54 2916
1 2 4 4 2 4 2 2 4 4 64 4096
3 2 3 3 2 2 4 2 4 3 62 3844
1 2 4 4 1 1 2 1 4 1 46 2116
1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 48 2304
4 3 4 3 2 1 4 3 4 3 70 4900
2 2 1 4 2 2 4 4 1 3 53 2809
1 2 2 4 2 1 3 3 2 4 55 3025
1 2 4 4 1 4 4 2 2 4 59 3481
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 75 5625
4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 70 4900
4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 71 5041
2 1 4 3 2 1 1 3 3 4 53 2809
58 50 82 82 49 65 71 60 80 81 1422 85502
170 114 296 286 111 213 235 166 284 291 (∑Y)² = 2022084
3562 3026 4917 4875 2952 3956 4279 3620 4810 4868
3364 2500 6724 6724 2401 4225 5041 3600 6400 6561
0,650277 0,573098 0,416079 0,193344 0,416781 0,487645 0,409294 0,459895 0,475842 0,463462
0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404
valid valid valid tidak valid valid valid valid valid valid
3364 2500 6724 6724 2401 4225 5041 3600 6400 6561
140,1667 104,1667 280,1667 280,1667 100,0417 176,0417 210,0417 150 266,6667 273,375
1,243056 0,409722 0,659722 0,243056 0,456597 1,539931 1,039931 0,666667 0,722222 0,734375
dipakai dipakai dipakai dibuang dipakai dipakai dibuang dipakai dipakai dipakai
NOMOR SOAL
Lampiran 7 
  
Contoh Perhitungan Validitas Angket Akhlak Siswa 
 
Rumus: 
 
 
Kriteria: 
Butir Item valid jika    > rtabel 
 
Berikut perhitungan validitas pernyataan no 2, untuk pernyataan nomor yang lain dihitung 
dengan cara yang sama. 
 
Res 
Butir Soal 
(X2) 
Y XY (X2)
2 
Y
2 
UC-1 3 64 192 9 4096 
UC-2 3 57 171 9 3249 
UC-3 3 52 156 9 2704 
UC-4 2 62 124 4 3844 
UC-5 1 60 60 1 3600 
UC-6 3 62 186 3 3844 
UC-7 3 57 171 3 3249 
UC-8 3 57 171 3 3249 
UC-9 4 54 216 16 2916 
UC-10 3 54 162 9 2916 
UC-11 3 63 189 9 3969 
UC-12 3 54 162 9 2916 
UC-13 4 64 256 16 4096 
UC-14 3 62 186 9 3844 
UC-15 4 46 184 16 2116 
UC-16 2 48 96 4 2304 
UC-17 4 70 280 16 4900 
UC-18 3 53 159 9 2809 
UC-19 3 55 165 9 3025 
UC-20 4 59 236 16 3481 
UC-21 4 75 300 16 3625 
UC-22 3 70 210 9 4900 
UC-23 3 71 213 9 5041 
UC-24 4 53 212 16 2809 
Jumlah 75 1422 4457 247 85502 
 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui: 
 
∑  = 75  ∑   = 85502  
∑  = 1422  ∑    = 4457 
∑   = 247  N  = 24 
 
 
 
    
 ∑   ∑ ∑ 
√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
  
 
    
                   
√{             }{                 }
 
 
    
             
√{         }{               }
 
 
    
   
√{   }{     }
 
 
    
   
√       
 
 
    
   
       
 
 
           
 
Dengan α = 5% dan n = 24, maka diperoleh rtabel = 0,404, karena rxy =       >rtabel = 
0,404, maka butir nomor 2 tersebut tidak valid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 
Perhitungan Reliabilitas Angket Akhlak Siswa 
 
a. Rumus 
 
2
2
11 1 
1
t
i
n
n
r




  
b. Kriteria 
Jika r11 > rtabel maka instrumen tersebut reliabel. 
c. Keterangan: 
Varians total 
 t 2 =  
∑   
 ∑   
 
 
 
 t 2 =  
      
       
  
  
 = 52,021 
Varian butir 
 i 2    =  
∑   
 ∑   
 
 
 
 i 21 =  
    
     
  
  
 = 0,8056 
 i 22 =  
    
     
  
  
 = 0,526 
 i 220 =  
    
     
  
  
 = 0, 7344 
∑ i 2 =  0,8056+0,526……..+0,7344 = 13,521 
 
Koefisien reliabilitas: 
    [
  
    
] [  
      
      
] 
    [      ][       ] 
       779 
 
Dengan α = 5% dan n = 24 diperoleh rtabel  = 0,404, karena r11 =     >rtabel = 0,404, 
maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 
 
Daftar Responden Kelas X SMA N 1 Pegandon  
Kendal Tahun Pelajaran 2015/2016 
 
NO NAMA SISWA KELAS NO  NAMA SISWA KELAS 
1 Masita Nur Amalia Putri X.1 81 Aldila Safitri X.5 
2 Ryesha Amalia X.1 82 Anik Yunita Sari X.5 
3 Akhmad Khalid Nu‟man X.1 83 Intan Rahmania Shalihah X.5 
4 Tuti Herawati X.1 84 Wahyu Widyaningrum X.5 
5 Putra Rizkiyansyah X.1 85 Wahyu Zainia X.5 
6 Heza Waiz Al Qurni X.1 86 Dimas Yusifa Ulinnuha X.5 
7 Ahmad „Alamul Huda X.1 87 Fajar Deni Ardian X.5 
8 Mustaqfirin X.1 88 M Salim Alwakhidi X.5 
9 Didik Nur Afwan X.1 89 Bella Amalia X.5 
10 Much Nur Ichsan X.1 90 Miftah Ariel Saputra X.5 
11 Slamet Sulistyo X.1 91 Muh Syarifuddin Zuhri X.5 
12 Ainun Nafisah X.1 92 M. Khoirul Hidayat X.5 
13 Fitriani Fajrin X.1 93 Rifan Yahya X.5 
14 Nur Laela Rosita X.1 94 Nuzulul Livia X.5 
15 Fiki Durrotul M X.1 95 Dhea Afidatun Nisa X.5 
16 Siti Mudrikah X.1 96 Sokhifun Nuroh X.5 
17 Wahyu Novita X.1 97 Sahal Rudiyanto X.5 
18 Wahyu Sukmawati X.1 98 Ruhul Amin X.5 
19 Siti Maslakhah X.1 99 Riza Alfiyani X.5 
20 M. Zaenal Alamin X.1 100 Laura Awaliya Rahma X.5 
21 Alfian Hafidz Fajar X.2 101 Indah Siti Hanifah X.6 
22 Nur Lailatul Faizah X.2 102 Winda Karunia F X.6 
23 Siti Nur Khasanah X.2 103 Fatwatul Ulya X.6 
24 Fahmi Nuriyah Tami X.2 104 Dewi Puji Lestari X.6 
25 Ina Lutfiyana Ningsih X.2 105 Jodi Rubiyanto X.6 
26 Nur Alissa X.2 106 Riza Alfiyani X.6 
27 Wahyu Khaerunisa X.2 107 Dinar Setiani X.6 
28 Salsabilla X.2 108 Lusy Rahmawati X.6 
29 Dinda Aulia Zahra X.2 109 Rosalia Indah X.6 
30 Taufiqur Rahman X.2 110 Aditya Permana Putra X.6 
31 Jevier Izza M X.2 111 M. Rizki Awaluddin X.6 
32 Nur Laelatul Z X.2 112 Dita Febriyana X.6 
33 Ninda Rizka Mufida X.2 113 M. Ghusni Fatah X.6 
34 Khofifah Nurul Aini X.2 114 Fahmi Nur Ahsan X.6 
35 Sugiyanti X.2 115 Jody Rubiyanto X.6 
36 Hanin Rofika Pramestie X.2 116 Miftakhul Huda H. X.6 
37 M Widyanto Maulana X.2 117 Aditya Purmana Putra X.6 
38 Misbaqul Fuad  X.2 118 Adji Noer Alim X.6 
39 M Jafar Adam X.2 119 Ahmad Septya Doni X.6 
40 A. Misbakhul Latif X.2 120 Ardan Rosendi X.6 
41 Nabila Mutiara X.3 121 Ainun Nasihah X.7 
42 Adrian Amar X.3 122 Anang Adi Setiawan X.7 
43 Alif Mustika Firdaus X.3 123 Angga Darmawanto X.7 
44 Khurotul Ula X.3 124 Anis Fitriyah X.7 
45 M Sobirin X.3 125 Ari Setiawan X.7 
46 Elisa Afriliyanti X.3 126 Dian Romadhonah X.7 
47 Nur Aqilah Syafitri X.3 127 Lailatul Nikmah X.7 
48 Fatina Febiyanti X.3 128 Lilies Ida Purwanti X.7 
49 Indi Vina Pangesti X.3 129 Fifi Sofiana X.7 
50 Ihsan Al Mahruf X.3 130 Istikhomah X.7 
51 Lintang Cahyo N X.3 131 Moh Nasoka X.7 
52 Sania Uli Wardani X.3 132 M. Nafis Taufiqul Hakim X.7 
53 Naïf Maulida X.3 133 Saifatun Iryanah X.7 
54 Nisfa Wahyu Riyani X.3 134 Shofia Sinta Lestari X.7 
55 Meilita Wahyu Hermawati X.3 135 Triyono Putro Utomo X.7 
56 M. Hendrik Agil X.3 136 Uswatun Khasanah X.7 
57 M Kusnul Mubarok X.3 137 Siti Nova Ardiani X.7 
58 Meydina Aulia Putrid X.3 138 Ivana Khoiru Amalia X.7 
59 Nur Muslikhatur R X.3 139 Nofi Nurrahman X.7 
60 Nanda Akhmad Maulana Karim X.3 140 M. Gafa Pradana X.7 
61 Nur Aida R. J.  X.4 141 Anang Prasetyo  X.8 
62 Nur Dianti Fitriani X.4 142 Anisa Maysatul X.8 
63 Vita Novmanti X.4 143 Auliyatul Fatkhiyah X.8 
64 Tri Indah Wulandari X.4 144 Dina Yuliana X.8 
65 Agung Tri Setyobudi X.4 145 Endri Mujiono X.8 
66 Andika Mirza Fahriyan X.4 146 Esa Hakim Syaifullah X.8 
67 Afrizal Anwar X.4 147 Lilies Kholifah X.8 
68 M Anang Ma‟ruf X.4 148 M. Nur Latif X.8 
69 M. Fajar Septian X.4 149 Ma‟ruf Yustriko X.8 
70 Irfan Trinanda X.4 150 Muhammad Faqihudin X.8 
71 Dewi Nur Kumalasari X.4 151 M. Nur Salim X.8 
72 Harum Bunga X.4 152 Rahayu Shela Saraswati X.8 
73 Lailatul Dwi Yulianti X.4 153 Riza Juniantoro X.8 
74 Sherina Dwi Damayanti X.4 154 Vivi Lutfiyana X.8 
75 Rima Zahrotul Mustafidah X.4 155 Tri Wijayanti X.8 
76 Fatkha Rizqiatul Farida X.4 156 Siti Nur Haliza X.8 
77 Bagus Prasetyo X.4 157 Fina Ulfa Faturrahmah X.8 
78 Yanis Ba‟da Maulidina X.4 158 Rizka Ika Fitriana X.8 
79 Achmad Irfan Hanafi X.4 159 Septyana Adriani X.8 
80 Dinda Rizki Mayangsari X.4 160 Zilla Amanatul K X.8 
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INSTRUMENT ANGKET PENELITIAN 
 
 
A. IDENTITAS SISWA 
1. Nama    : 
2. Kelas     : 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah “ Basmalah” terlebih dahulu dan pahami dengan teliti daftar pernyataan di 
bawah ini sebelum mengisi angket. 
2. Berilah tanda centang ( √  ) pada setiap pernyataan dengan cara memilih salah satu 
jawaban yang paling sesuai menurut Anda, yaitu: 
SL             : Selalu 
S               : Sering 
K              : Kadang-kadang 
TP            : Tidak Pernah 
3. Kejujuran Anda sangat kami harapkan dan angket ini tidak mempengaruhi prestasi 
belajar Anda. 
4. Kerahasiaan atas pengisian angket ini sangat kami jaga. 
5. Akhiri pengisian angket ini dengan bacaan “ Hamdalah”  
 
C. DAFTAR PERNYATAAN BIMBINGAN KEAGAMAAN ORANG TUA 
 
1. Bimbingan dengan nasehat  
No  Pernyataan  
Pilihan  
SL S K TP 
1. 
Orang tua mengingatkan saya ketika tidak mengerjakan sholat 
 
    
2. 
Orang tua mengingatkan saya untuk bertanggung jawab apabila 
melakukan kesalahan 
 
    
3. 
Orang tua saya menegur jika saya ketahuan mencari kesempatan 
untuk makan saat puasa bulan ramadhan 
 
    
4. 
Orang tua mengajari saya untuk berkata jujur kepada siapa saja 
 
    
5. 
Orang tua mengajak saya untuk bersikap sopan santun kepada orang 
lain 
 
    
  
 
2. Bimbingan dengan pemberian motivasi 
No Pernyataan 
Pilihan 
SL S K TP 
6. 
Orang tua saya memberikan hadiah setiap nilai ulangan saya bagus 
 
    
No Pernyataan 
Pilihan 
SL S K TP 
7. 
Orang tua saya marah ketika saya tidak berkata jujur 
 
    
8. Orang tua saya marah jika saya tidak puasa di bulan Ramadhan 
    
 
3. Bimbingan dengan keteladanan 
No Pernyataan 
Pilihan 
SL S K TP 
9. Orang tua saya terbiasa mengerjakan sholat tepat waktu 
    
10. 
Orang tua saya ikut berpartisipasi ketika ada kerja bakti di lingkungan 
tempat tinggal 
 
    
11. Orang tua saya terbiasa membagikan makanan kepada tetangga     
 
4. Bimbingan dengan perhatian 
No Pernyataan 
Pilihan 
SL S K TP 
12.  Orang tua saya bertanya tentang pelajaran yang ada disekolah 
    
13. 
Orang tua saya mengajak mengaji atau membaca al-Qur‟an setiap 
hari 
    
14. 
Orang tua saya membelikan pakaian yang menutup aurat 
 
    
15. Orang tua saya bertanya ketika saya akan pergi dengan teman      
 
D. DAFTAR PERNYATAAN AKHLAK SISWA 
 
1. Akhlak kepada Allah 
No Pernyataan 
Pilihan 
SL S K TP 
1. 
Saya menyalahkan Allah ketika tidak mendapat nilai bagus dalam 
ujian  
    
2. Saya mengucapkan Alhamdulillah ketikabersin     
3. Saya mengucapkan astaghfirullah ketika mendapat nilai jelek     
 
2. Akhlak kepada diri sendiri 
No Pernyataan 
Pilihan 
SL S K TP 
4. Saya menjaga kerapian dan kebersihan diri setiap hari 
    
No Pernyataan 
Pilihan 
SL S K TP 
5. Setiap hari saya belajar meskipun tidak ada PR dari guru       
6. Saya mengerjakan PR dari guru dirumah 
    
 
3. Akhlak kepada sesama 
No Pernyataan 
Pilihan 
SL S K TP 
7. Sebelum berangkat sekolah saya bersalaman dengan orang tua 
    
8. Ketika bertemu guru saya menegur atau mengucapkan salam      
9. Saya memusuhi teman yang berbuat salah kepada saya 
    
10. 
Saya memanggil teman saya dengan nama panggilan atau julukan 
yang tidak baik 
    
 
4. Akhlak terhadap lingkungan 
No Pernyataan 
Pilihan 
SL S K TP 
11. Saya mencoret-coret meja atau kursi yang ada didalam kelas  
    
12. Saya membersihkan papan tulis ketika disuruh oleh guru     
13. Saya membuang sampah pada tempatnya 
    
14. Saya melaksanakan piket harian yang ada dikelas     
15. Setiap hari jumat saya ikut kegiatan kerja bakti disekolah     
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Data Hasil Angket Bimbingan Keagamaan Orang Tua 
 
No. 
Res 
Pernyataan 
positif 
 
Nilai 
 
 Jml 
 
 
Pernyataan 
 negatif 
 
Nilai 
 
 Jml 
 
SL 
 SR JR TP 4 3 2 1 
 
SL SR JR TP 1 2 3 4 
 1 8 5 0 0 32 15 0 0 47 0 1 0 1 0 2 0 4 6 53 
2 9 4 0 0 36 12 0 0 48 0 1 0 1 0 2 0 4 6 54 
3 4 9 0 0 16 27 0 0 43 0 1 0 1 0 2 0 4 6 49 
4 10 3 0 0 40 9 0 0 49 0 1 1 0 0 2 3 0 5 54 
5 10 2 1 0 40 6 2 0 48 0 1 0 1 0 2 0 4 6 54 
6 10 3 0 0 40 9 0 0 49 0 0 0 2 0 0 0 8 8 57 
7 8 5 0 0 32 15 0 0 47 0 0 0 2 0 0 0 8 8 55 
8 6 7 0 0 24 21 0 0 45 0 0 1 1 0 0 3 4 7 52 
9 7 6 0 0 28 18 0 0 46 0 0 1 1 0 0 3 4 7 53 
10 7 5 1 0 28 15 2 0 45 0 0 1 1 0 0 3 4 7 52 
11 7 4 2 0 28 12 4 0 44 0 0 2 0 0 0 6 0 6 50 
12 6 6 1 0 24 18 2 0 44 0 0 2 0 0 0 6 0 6 50 
13 9 3 1 0 36 9 2 0 47 0 1 0 1 0 2 0 4 6 53 
14 10 1 2 0 40 3 4 0 47 0 1 0 1 0 2 0 4 6 53 
15 5 4 4 0 20 12 8 0 40 0 1 0 1 0 2 0 4 6 46 
16 3 8 2 0 12 24 4 0 40 0 1 0 1 0 2 0 4 6 46 
17 8 4 1 0 32 12 2 0 46 0 1 0 1 0 2 0 4 6 52 
18 8 4 0 1 32 12 0 1 45 0 0 2 0 0 0 6 0 6 51 
19 5 6 2 0 20 18 4 0 42 0 0 1 1 0 0 3 4 7 49 
20 5 7 1 0 20 21 2 0 43 0 0 1 1 0 0 3 4 7 50 
21 9 3 1 0 36 9 2 0 47 0 1 1 0 0 2 3 0 5 52 
22 6 6 1 0 24 18 2 0 44 0 2 0 0 0 4 0 0 4 48 
23 4 7 2 0 16 21 4 0 41 0 1 0 1 0 2 0 4 6 47 
24 11 1 1 0 44 3 2 0 49 0 1 1 0 0 2 3 0 5 54 
25 1 8 3 1 4 24 6 1 35 0 1 1 0 0 2 3 0 5 40 
26 7 4 2 0 28 12 4 0 44 0 2 0 0 0 4 0 0 4 48 
27 5 5 3 0 20 15 6 0 41 0 1 1 0 0 2 3 0 5 46 
28 6 5 1 1 24 15 2 1 42 0 2 0 0 0 4 0 0 4 46 
29 5 7 1 0 20 21 2 0 43 0 1 1 0 0 2 3 0 5 48 
30 5 7 1 0 20 21 2 0 43 0 0 2 0 0 0 6 0 6 49 
31 4 8 1 0 16 24 2 0 42 0 0 1 1 0 0 3 4 7 49 
32 7 5 1 0 28 15 2 0 45 0 0 1 1 0 0 3 4 7 52 
33 2 8 3 0 8 24 6 0 38 0 1 0 1 0 2 0 4 6 44 
34 6 4 3 0 24 12 6 0 42 0 2 0 0 0 4 0 0 4 46 
35 6 5 1 1 24 15 2 1 42 0 2 0 0 0 4 0 0 4 46 
36 3 8 2 0 12 24 4 0 40 0 1 1 0 0 2 3 0 5 45 
37 3 8 2 0 12 24 4 0 40 0 1 1 0 0 2 3 0 5 45 
38 3 7 3 0 12 21 6 0 39 0 2 0 0 0 4 0 0 4 43 
39 2 9 1 1 8 27 2 1 38 1 1 0 0 1 2 0 0 3 41 
40 9 2 1 1 36 6 2 1 45 1 0 1 0 1 0 3 0 4 49 
41 8 2 3 0 32 6 6 0 44 1 0 1 0 1 0 3 0 4 48 
42 11 1 1 0 44 3 2 0 49 0 1 1 0 0 2 3 0 5 54 
43 5 5 3 0 20 15 6 0 41 0 1 1 0 0 2 3 0 5 46 
44 8 3 2 0 32 9 4 0 45 0 2 0 0 0 4 0 0 4 49 
45 5 7 0 1 20 21 0 1 42 0 1 1 0 0 2 3 0 5 47 
46 9 4 0 0 36 12 0 0 48 0 1 1 0 0 2 3 0 5 53 
47 9 4 0 0 36 12 0 0 48 0 1 1 0 0 2 3 0 5 53 
48 7 3 2 1 28 9 4 1 42 0 1 1 0 0 2 3 0 5 47 
49 8 3 2 0 32 9 4 0 45 0 0 2 0 0 0 6 0 6 51 
50 4 8 1 0 16 24 2 0 42 0 1 1 0 0 2 3 0 5 47 
51 9 3 0 1 36 9 0 1 46 1 0 1 0 1 0 3 0 4 50 
52 5 4 4 0 20 12 8 0 40 0 0 2 0 0 0 6 0 6 46 
53 8 3 1 1 32 9 2 1 44 1 0 1 0 1 0 3 0 4 48 
54 4 7 2 0 16 21 4 0 41 0 1 1 0 0 2 3 0 5 46 
55 6 4 2 1 24 12 4 1 41 1 0 1 0 1 0 3 0 4 45 
56 5 6 2 0 20 18 4 0 42 0 0 2 0 0 0 6 0 6 48 
57 5 6 2 0 20 18 4 0 42 0 0 1 1 0 0 3 4 7 49 
58 5 6 2 0 20 18 4 0 42 0 0 1 1 0 0 3 4 7 49 
59 5 5 3 0 20 15 6 0 41 1 0 1 0 1 0 3 0 4 45 
60 5 6 2 0 20 18 4 0 42 0 0 1 1 0 0 3 4 7 49 
61 4 5 4 0 16 15 8 0 39 0 1 0 1 0 2 0 4 6 45 
62 4 6 3 0 16 18 6 0 40 0 2 0 0 0 4 0 0 4 44 
63 4 6 3 0 16 18 6 0 40 0 2 0 0 0 4 0 0 4 44 
64 3 6 3 1 12 18 6 1 37 0 1 1 0 0 2 3 0 5 42 
65 7 2 3 1 28 6 6 1 41 0 1 1 0 0 2 3 0 5 46 
66 6 4 3 0 24 12 6 0 42 0 1 1 0 0 2 3 0 5 47 
67 6 3 4 0 24 9 8 0 41 0 1 1 0 0 2 3 0 5 46 
68 6 5 1 1 24 15 2 1 42 1 1 0 0 1 2 0 0 3 45 
69 3 7 3 0 12 21 6 0 39 1 1 0 0 1 2 0 0 3 42 
70 6 6 1 0 24 18 2 0 44 1 1 0 0 1 2 0 0 3 47 
71 10 3 0 0 40 9 0 0 49 1 1 0 0 1 2 0 0 3 52 
72 10 1 1 1 40 3 2 1 46 0 2 0 0 0 4 0 0 4 50 
73 1 6 6 0 4 18 12 0 34 0 2 0 0 0 4 0 0 4 38 
74 7 4 2 0 28 12 4 0 44 0 1 1 0 0 2 3 0 5 49 
75 8 3 2 0 32 9 4 0 45 0 0 2 0 0 0 6 0 6 51 
76 6 5 2 0 24 15 4 0 43 0 1 1 0 0 2 3 0 5 48 
77 7 5 1 0 28 15 2 0 45 1 0 1 0 1 0 3 0 4 49 
78 6 3 4 0 24 9 8 0 41 0 2 0 0 0 4 0 0 4 45 
79 5 6 2 0 20 18 4 0 42 1 1 0 0 1 2 0 0 3 45 
80 6 5 2 0 24 15 4 0 43 2 0 0 0 2 0 0 0 2 45 
81 6 7 0 0 24 21 0 0 45 1 1 0 0 1 2 0 0 3 48 
82 6 4 3 0 24 12 6 0 42 0 2 0 0 0 4 0 0 4 46 
83 10 2 1 0 40 6 2 0 48 0 2 0 0 0 4 0 0 4 52 
84 5 7 1 0 20 21 2 0 43 0 2 0 0 0 4 0 0 4 47 
85 4 7 2 0 16 21 4 0 41 0 2 0 0 0 4 0 0 4 45 
86 12 1 0 0 48 3 0 0 51 1 1 0 0 1 2 0 0 3 54 
87 9 3 1 0 36 9 2 0 47 1 0 1 0 1 0 3 0 4 51 
88 4 6 2 1 16 18 4 1 39 0 1 1 0 0 2 3 0 5 44 
89 5 4 3 1 20 12 6 1 39 0 1 1 0 0 2 3 0 5 44 
90 4 4 5 0 16 12 10 0 38 0 1 1 0 0 2 3 0 5 43 
91 5 5 3 0 20 15 6 0 41 1 0 1 0 1 0 3 0 4 45 
92 2 6 5 0 8 18 10 0 36 0 2 0 0 0 4 0 0 4 40 
93 5 6 2 0 20 18 4 0 42 0 2 0 0 0 4 0 0 4 46 
94 5 7 1 0 20 21 2 0 43 1 1 0 0 1 2 0 0 3 46 
95 8 2 3 0 32 6 6 0 44 0 1 1 0 0 2 3 0 5 49 
96 6 2 5 0 24 6 10 0 40 0 0 0 2 0 0 0 8 8 48 
97 9 4 0 0 36 12 0 0 48 1 0 1 0 1 0 3 0 4 52 
98 8 4 1 0 32 12 2 0 46 0 0 1 1 0 0 3 4 7 53 
99 2 7 4 0 8 21 8 0 37 0 0 1 1 0 0 3 4 7 44 
100 4 5 4 0 16 15 8 0 39 0 1 1 0 0 2 3 0 5 44 
101 4 7 2 0 16 21 4 0 41 0 2 0 0 0 4 0 0 4 45 
102 2 7 4 0 8 21 8 0 37 0 0 1 1 0 0 3 4 7 44 
103 10 2 1 0 40 6 2 0 48 2 0 0 0 2 0 0 0 2 50 
104 4 6 3 0 16 18 6 0 40 0 0 2 0 0 0 6 0 6 46 
105 4 6 3 0 16 18 6 0 40 0 1 1 0 0 2 3 0 5 45 
106 6 4 3 0 24 12 6 0 42 0 1 1 0 0 2 3 0 5 47 
107 4 6 3 0 16 18 6 0 40 0 1 1 0 0 2 3 0 5 45 
108 9 2 2 0 36 6 4 0 46 0 1 1 0 0 2 3 0 5 51 
109 7 4 2 0 28 12 4 0 44 0 2 0 0 0 4 0 0 4 48 
110 6 6 1 0 24 18 2 0 44 0 2 0 0 0 4 0 0 4 48 
111 6 5 2 0 24 15 4 0 43 0 2 0 0 0 4 0 0 4 47 
112 7 5 1 0 28 15 2 0 45 0 2 0 0 0 4 0 0 4 49 
113 2 2 9 0 8 6 18 0 32 0 2 0 0 0 4 0 0 4 36 
114 6 6 1 0 24 18 2 0 44 1 1 0 0 1 2 0 0 3 47 
115 3 8 2 0 12 24 4 0 40 0 0 1 1 0 0 3 4 7 47 
116 5 5 3 0 20 15 6 0 41 1 0 0 1 1 0 0 4 5 46 
117 6 1 5 1 24 3 10 1 38 2 0 0 0 2 0 0 0 2 40 
118 6 6 1 0 24 18 2 0 44 0 1 0 1 0 2 0 4 6 50 
119 8 3 1 1 32 9 2 1 44 1 0 1 0 1 0 3 0 4 48 
120 8 2 2 1 32 6 4 1 43 1 0 1 0 1 0 3 0 4 47 
121 6 5 2 0 24 15 4 0 43 0 1 1 0 0 2 3 0 5 48 
122 4 7 2 0 16 21 4 0 41 0 1 1 0 0 2 3 0 5 46 
123 9 3 1 0 36 9 2 0 47 1 0 1 0 1 0 3 0 4 51 
124 10 3 0 0 40 9 0 0 49 0 0 2 0 0 0 6 0 6 55 
125 12 1 0 0 48 3 0 0 51 0 0 1 1 0 0 3 4 7 58 
126 11 1 1 0 44 3 2 0 49 0 0 1 1 0 0 3 4 7 56 
127 6 3 4 0 24 9 8 0 41 0 1 1 0 0 2 3 0 5 46 
128 5 4 4 0 20 12 8 0 40 1 1 0 0 1 2 0 0 3 43 
129 5 6 2 0 20 18 4 0 42 1 0 0 1 1 0 0 4 5 47 
130 6 5 2 0 24 15 4 0 43 0 0 1 1 0 0 3 4 7 50 
131 4 6 3 0 16 18 6 0 40 0 0 1 1 0 0 3 4 7 47 
132 3 6 3 1 12 18 6 1 37 0 0 1 1 0 0 3 4 7 44 
133 8 1 4 0 32 3 8 0 43 0 0 1 1 0 0 3 4 7 50 
134 5 3 4 1 20 9 8 1 38 0 0 1 1 0 0 3 4 7 45 
135 4 3 6 0 16 9 12 0 37 0 1 0 1 0 2 0 4 6 43 
136 6 3 4 0 24 9 8 0 41 1 1 0 0 1 2 0 0 3 44 
137 8 3 2 0 32 9 4 0 45 1 0 1 0 1 0 3 0 4 49 
138 7 2 2 2 28 6 4 2 40 0 0 1 1 0 0 3 4 7 47 
139 12 0 1 0 48 0 2 0 50 2 0 0 0 2 0 0 0 2 52 
140 7 3 3 0 28 9 6 0 43 2 0 0 0 2 0 0 0 2 45 
141 4 7 2 0 16 21 4 0 41 0 0 2 0 0 0 6 0 6 47 
142 10 2 1 0 40 6 2 0 48 2 0 0 0 2 0 0 0 2 50 
143 7 3 3 0 28 9 6 0 43 0 1 0 1 0 2 0 4 6 49 
144 4 4 5 0 16 12 10 0 38 1 0 0 1 1 0 0 4 5 43 
145 3 5 5 0 12 15 10 0 37 0 0 1 1 0 0 3 4 7 44 
146 8 4 1 0 32 12 2 0 46 0 0 1 1 0 0 3 4 7 53 
147 10 3 0 0 40 9 0 0 49 1 0 1 0 1 0 3 0 4 53 
148 9 3 1 0 36 9 2 0 47 0 0 2 0 0 0 6 0 6 53 
149 5 7 1 0 20 21 2 0 43 0 0 2 0 0 0 6 0 6 49 
150 5 5 3 0 20 15 6 0 41 0 0 2 0 0 0 6 0 6 47 
151 3 9 1 0 12 27 2 0 41 0 0 2 0 0 0 6 0 6 47 
152 2 8 3 0 8 24 6 0 38 0 1 1 0 0 2 3 0 5 43 
153 8 3 2 0 32 9 4 0 45 1 1 0 0 1 2 0 0 3 48 
154 5 5 3 0 20 15 6 0 41 0 2 0 0 0 4 0 0 4 45 
155 1 10 2 0 4 30 4 0 38 0 1 1 0 0 2 3 0 5 43 
156 5 7 1 0 20 21 2 0 43 1 1 0 0 1 2 0 0 3 46 
157 4 7 2 0 16 21 4 0 41 0 1 1 0 0 2 3 0 5 46 
158 6 5 2 0 24 15 4 0 43 0 2 0 0 0 4 0 0 4 47 
159 6 4 3 0 24 12 6 0 42 0 0 2 0 0 0 6 0 6 48 
160 6 6 1 0 24 18 2 0 44 0 0 2 0 0 0 6 0 6 50 
∑ X 7645 
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Hasil Data Angket Akhlak Siswa 
 
No. 
Res 
Pernyataan 
Positif 
NILAI 
 
 Jml 
 
Pernyataan 
Negatif 
NILAI 
 
 Jml 
 
 
   SL SR KD TP 4 3 2 1 SL SR KD TP 1 2 3 4 
R-1 3 3 5 0 12 9 10 0 31 0 0 2 2 0 0 6 8 14 45 
R-2 7 4 0 0 28 12 0 0 40 0 1 1 2 0 2 3 8 13 53 
R-3 4 3 4 0 16 9 8 0 33 1 2 0 1 1 4 0 4 9 42 
R-4 6 5 0 0 24 15 0 0 39 1 0 2 1 1 0 6 4 11 50 
R-5 8 1 2 0 32 3 4 0 39 0 2 1 1 0 4 3 4 11 50 
R-6 5 1 5 0 20 3 10 0 33 0 2 2 0 0 4 6 0 10 43 
R-7 3 3 4 1 12 9 8 1 30 0 0 3 1 0 0 9 4 13 43 
R-8 3 5 3 0 12 15 6 0 33 0 0 3 1 0 0 9 4 13 46 
R-9 5 3 3 0 20 9 6 0 35 0 0 2 2 0 0 6 8 14 49 
R-10 4 4 3 0 16 12 6 0 34 0 1 2 1 0 2 6 4 12 46 
R-11 4 4 3 0 16 12 6 0 34 0 1 3 0 0 2 9 0 11 45 
R-12 2 4 5 0 8 12 10 0 30 1 0 1 2 1 0 3 8 12 42 
R-13 5 5 1 0 20 15 2 0 37 0 0 1 3 0 0 3 12 15 52 
R-14 7 1 3 0 28 3 6 0 37 0 0 3 1 0 0 9 4 13 50 
R-15 1 3 6 1 4 9 12 1 26 0 2 2 0 0 4 6 0 10 36 
R-16 1 6 4 0 4 18 8 0 30 0 0 4 0 0 0 12 0 12 42 
R-17 3 4 4 0 12 12 8 0 32 0 0 3 1 0 0 9 4 13 45 
R-18 9 0 2 0 36 0 4 0 40 0 0 0 4 0 0 0 16 16 56 
R-19 3 3 5 0 12 9 10 0 31 0 0 4 0 0 0 12 0 12 43 
R-20 5 5 1 0 20 15 2 0 37 0 0 3 1 0 0 9 4 13 50 
R-21 4 6 1 0 16 18 2 0 36 1 0 3 0 1 0 9 0 10 46 
R-22 6 4 1 0 24 12 2 0 38 0 0 3 1 0 0 9 4 13 51 
R-23 8 1 2 0 32 3 4 0 39 0 0 1 3 0 0 3 12 15 54 
R-24 8 1 2 0 32 3 4 0 39 0 0 3 1 0 0 9 4 13 52 
R-25 4 4 3 0 16 12 6 0 34 0 0 1 3 0 0 3 12 15 49 
R-26 2 8 1 0 8 24 2 0 34 0 0 4 0 0 0 12 0 12 46 
R-27 4 3 4 0 16 9 8 0 33 0 3 1 0 0 6 3 0 9 42 
R-28 5 1 5 0 20 3 10 0 33 0 0 2 2 0 0 6 8 14 47 
R-29 4 3 4 0 16 9 8 0 33 0 0 2 2 0 0 6 8 14 47 
R-30 6 2 3 0 24 6 6 0 36 0 0 4 0 0 0 12 0 12 48 
R-31 2 6 3 0 8 18 6 0 32 1 0 3 0 1 0 9 0 10 42 
R-32 5 3 3 0 20 9 6 0 35 1 0 3 0 1 0 9 0 10 45 
R-33 2 4 5 0 8 12 10 0 30 0 1 3 0 0 2 9 0 11 41 
R-34 1 7 3 0 4 21 6 0 31 0 0 4 0 0 0 12 0 12 43 
R-35 3 6 2 0 12 18 4 0 34 0 0 4 0 0 0 12 0 12 46 
R-36 2 7 2 0 8 21 4 0 33 0 1 2 1 0 2 6 4 12 45 
R-37 2 7 2 0 8 21 4 0 33 0 0 2 2 0 0 6 8 14 47 
R-38 1 6 4 0 4 18 8 0 30 0 0 2 2 0 0 6 8 14 44 
R-39 2 6 3 0 8 18 6 0 32 0 0 3 1 0 0 9 4 13 45 
R-40 2 4 5 0 8 12 10 0 30 0 0 4 0 0 0 12 0 12 42 
R-41 7 2 2 0 28 6 4 0 38 0 0 2 2 0 0 6 8 14 52 
R-42 7 1 3 0 28 3 6 0 37 0 0 3 1 0 0 9 4 13 50 
R-43 5 5 1 0 20 15 2 0 37 0 0 2 2 0 0 6 8 14 51 
R-44 4 6 1 0 16 18 2 0 36 0 0 3 1 0 0 9 4 13 49 
R-45 5 6 0 0 20 18 0 0 38 0 1 2 1 0 2 6 4 12 50 
R-46 4 6 1 0 16 18 2 0 36 1 0 3 0 1 0 9 0 10 46 
R-47 4 5 1 1 16 15 2 1 34 0 2 1 1 0 4 3 4 11 45 
R-48 5 5 1 0 20 15 2 0 37 0 0 2 2 0 0 6 8 14 51 
R-49 6 2 2 1 24 6 4 1 35 0 0 3 1 0 0 9 4 13 48 
R-50 4 6 1 0 16 18 2 0 36 0 3 1 0 0 6 3 0 9 45 
R-51 4 3 3 1 16 9 6 1 32 1 0 1 2 1 0 3 8 12 44 
R-52 1 5 3 2 4 15 6 2 27 0 0 3 1 0 0 9 4 13 40 
R-53 5 3 2 1 20 9 4 1 34 1 0 1 2 1 0 3 8 12 46 
R-54 7 1 3 0 28 3 6 0 37 0 0 1 3 0 0 3 12 15 52 
R-55 5 1 5 0 20 3 10 0 33 1 0 1 2 1 0 3 8 12 45 
R-56 5 2 4 0 20 6 8 0 34 0 0 3 1 0 0 9 4 13 47 
R-57 5 2 4 0 20 6 8 0 34 0 0 3 1 0 0 9 4 13 47 
R-58 5 2 4 0 20 6 8 0 34 0 0 3 1 0 0 9 4 13 47 
R-59 5 2 4 0 20 6 8 0 34 0 0 3 1 0 0 9 4 13 47 
R-60 5 2 4 0 20 6 8 0 34 0 0 3 1 0 0 9 4 13 47 
R-61 5 2 4 0 20 6 8 0 34 0 0 3 1 0 0 9 4 13 47 
R-62 5 3 3 0 20 9 6 0 35 0 0 3 1 0 0 9 4 13 48 
R-63 5 2 4 0 20 6 8 0 34 0 0 3 1 0 0 9 4 13 47 
R-64 1 6 4 0 4 18 8 0 30 0 0 3 1 0 0 9 4 13 43 
R-65 4 3 4 0 16 9 8 0 33 0 0 1 3 0 0 3 12 15 48 
R-66 2 2 7 0 8 6 14 0 28 1 0 3 0 1 0 9 0 10 38 
R-67 3 3 5 0 12 9 10 0 31 1 0 1 2 1 0 3 8 12 43 
R-68 5 5 1 0 20 15 2 0 37 1 0 1 2 1 0 3 8 12 49 
R-69 3 6 2 0 12 18 4 0 34 1 0 1 2 1 0 3 8 12 46 
R-70 6 3 2 0 24 9 4 0 37 1 0 1 2 1 0 3 8 12 49 
R-71 6 3 2 0 24 9 4 0 37 1 0 1 2 1 0 3 8 12 49 
R-72 6 3 2 0 24 9 4 0 37 0 1 2 1 0 2 6 4 12 49 
R-73 3 6 2 0 12 18 4 0 34 0 1 2 1 0 2 6 4 12 46 
R-74 2 5 4 0 8 15 8 0 31 0 0 2 2 0 0 6 8 14 45 
R-75 1 7 3 0 4 21 6 0 31 0 0 3 1 0 0 9 4 13 44 
R-76 3 4 4 0 12 12 8 0 32 0 0 3 1 0 0 9 4 13 45 
R-77 4 4 3 0 16 12 6 0 34 0 0 4 0 0 0 12 0 12 46 
R-78 3 4 3 1 12 12 6 1 31 0 0 3 1 0 0 9 4 13 44 
R-79 5 4 2 0 20 12 4 0 36 0 0 3 1 0 0 9 4 13 49 
R-80 4 4 3 0 16 12 6 0 34 1 0 3 0 1 0 9 0 10 44 
R-81 6 2 3 0 24 6 6 0 36 0 1 3 0 0 2 9 0 11 47 
R-82 3 6 2 0 12 18 4 0 34 0 0 3 1 0 0 9 4 13 47 
R-83 9 2 0 0 36 6 0 0 42 0 0 1 3 0 0 3 12 15 57 
R-84 5 5 1 0 20 15 2 0 37 0 0 0 4 0 0 0 16 16 53 
R-85 2 6 3 0 8 18 6 0 32 0 1 3 0 0 2 9 0 11 43 
R-86 9 1 1 0 36 3 2 0 41 0 0 1 3 0 0 3 12 15 56 
R-87 6 2 3 0 24 6 6 0 36 0 0 2 2 0 0 6 8 14 50 
R-88 4 1 6 0 16 3 12 0 31 0 1 1 2 0 2 3 8 13 44 
R-89 4 1 6 0 16 3 12 0 31 0 0 1 3 0 0 3 12 15 46 
R-90 2 4 5 0 8 12 10 0 30 0 0 1 3 0 0 3 12 15 45 
R-91 6 5 0 0 24 15 0 0 39 0 0 0 4 0 0 0 16 16 55 
R-92 5 5 1 0 20 15 2 0 37 0 0 2 2 0 0 6 8 14 51 
R-93 6 4 1 0 24 12 2 0 38 0 0 3 1 0 0 9 4 13 51 
R-94 2 6 3 0 8 18 6 0 32 0 0 2 2 0 0 6 8 14 46 
R-95 6 1 2 2 24 3 4 2 33 0 1 2 1 0 2 6 4 12 45 
R-96 5 2 3 1 20 6 6 1 33 0 0 0 4 0 0 0 16 16 49 
R-97 9 1 1 0 36 3 2 0 41 0 0 2 2 0 0 6 8 14 55 
R-98 6 2 2 1 24 6 4 1 35 0 1 1 2 0 2 3 8 13 48 
R-99 4 4 1 2 16 12 2 2 32 0 1 3 0 0 2 9 0 11 43 
R-100 3 5 3 0 12 15 6 0 33 0 0 2 2 0 0 6 8 14 47 
R-101 3 3 4 1 12 9 8 1 30 0 0 1 3 0 0 3 12 15 45 
R-102 6 1 1 3 24 3 2 3 32 0 0 3 1 0 0 9 4 13 45 
R-103 7 4 0 0 28 12 0 0 40 2 0 1 1 2 0 3 4 9 49 
R-104 3 5 3 0 12 15 6 0 33 1 0 3 0 1 0 9 0 10 43 
R-105 3 4 4 0 12 12 8 0 32 0 1 3 0 0 2 9 0 11 43 
R-106 3 3 5 0 12 9 10 0 31 1 0 3 0 1 0 9 0 10 41 
R-107 6 4 1 0 24 12 2 0 38 0 1 1 2 0 2 3 8 13 51 
R-108 5 6 0 0 20 18 0 0 38 0 0 3 1 0 0 9 4 13 51 
R-109 3 6 2 0 12 18 4 0 34 0 1 2 1 0 2 6 4 12 46 
R-110 5 2 4 0 20 6 8 0 34 0 0 0 4 0 0 0 16 16 50 
R-111 3 6 1 1 12 18 2 1 33 0 1 1 2 0 2 3 8 13 46 
R-112 9 2 0 0 36 6 0 0 42 0 1 2 1 0 2 6 4 12 54 
R-113 4 3 3 1 16 9 6 1 32 0 0 0 4 0 0 0 16 16 48 
R-114 3 5 3 0 12 15 6 0 33 1 0 3 0 1 0 9 0 10 43 
R-115 2 5 1 3 8 15 2 3 28 1 0 2 1 1 0 6 4 11 39 
R-116 4 3 2 2 16 9 4 2 31 0 0 1 3 0 0 3 12 15 46 
R-117 4 1 5 1 16 3 10 1 30 0 0 2 2 0 0 6 8 14 44 
R-118 5 6 0 0 20 18 0 0 38 0 0 1 3 0 0 3 12 15 53 
R-119 6 1 2 2 24 3 4 2 33 2 0 1 1 2 0 3 4 9 42 
R-120 7 2 1 1 28 6 2 1 37 0 0 3 1 0 0 9 4 13 50 
R-121 7 2 2 0 28 6 4 0 38 0 1 2 1 0 2 6 4 12 50 
R-122 7 3 1 0 28 9 2 0 39 0 0 1 3 0 0 3 12 15 54 
R-123 4 4 2 1 16 12 4 1 33 0 0 4 0 0 0 12 0 12 45 
R-124 7 2 2 0 28 6 4 0 38 0 0 3 1 0 0 9 4 13 51 
R-125 6 3 2 0 24 9 4 0 37 0 0 3 1 0 0 9 4 13 50 
R-126 6 2 3 0 24 6 6 0 36 0 0 2 2 0 0 6 8 14 50 
R-127 7 1 3 0 28 3 6 0 37 0 0 3 1 0 0 9 4 13 50 
R-128 2 8 1 0 8 24 2 0 34 0 2 2 0 0 4 6 0 10 44 
R-129 7 3 1 0 28 9 2 0 39 0 1 3 0 0 2 9 0 11 50 
R-130 7 2 2 0 28 6 4 0 38 0 0 1 3 0 0 3 12 15 53 
R-131 6 3 2 0 24 9 4 0 37 1 0 2 1 1 0 6 4 11 48 
R-132 0 9 2 0 0 27 4 0 31 1 0 3 0 1 0 9 0 10 41 
R-133 6 4 1 0 24 12 2 0 38 1 0 3 0 1 0 9 0 10 48 
R-134 4 3 3 1 16 9 6 1 32 1 0 2 1 1 0 6 4 11 43 
R-135 2 5 4 0 8 15 8 0 31 0 1 1 2 0 2 3 8 13 44 
R-136 3 6 2 0 12 18 4 0 34 0 1 1 2 0 2 3 8 13 47 
R-137 5 3 3 0 20 9 6 0 35 0 0 2 2 0 0 6 8 14 49 
R-138 1 3 4 3 4 9 8 3 24 0 2 2 0 0 4 6 0 10 34 
R-139 4 1 5 1 16 3 10 1 30 1 1 2 0 1 2 6 0 9 39 
R-140 6 2 3 0 24 6 6 0 36 0 0 2 2 0 0 6 8 14 50 
R-141 7 1 3 0 28 3 6 0 37 0 0 0 4 0 0 0 16 16 53 
R-142 2 8 1 0 8 24 2 0 34 0 0 4 0 0 0 12 0 12 46 
R-143 4 6 1 0 16 18 2 0 36 0 0 2 2 0 0 6 8 14 50 
R-144 8 1 2 0 32 3 4 0 39 0 0 3 1 0 0 9 4 13 52 
R-145 4 2 4 1 16 6 8 1 31 1 1 1 1 1 2 3 4 10 41 
R-146 6 3 2 0 24 9 4 0 37 0 0 1 3 0 0 3 12 15 52 
R-147 6 4 1 0 24 12 2 0 38 0 0 4 0 0 0 12 0 12 50 
R-148 3 5 3 0 12 15 6 0 33 0 0 2 2 0 0 6 8 14 47 
R-149 4 3 4 0 16 9 8 0 33 0 1 3 0 0 2 9 0 11 44 
R-150 3 4 4 0 12 12 8 0 32 0 0 3 1 0 0 9 4 13 45 
R-151 3 3 4 1 12 9 8 1 30 0 0 1 3 0 0 3 12 15 45 
R-152 2 6 3 0 8 18 6 0 32 0 0 3 1 0 0 9 4 13 45 
R-153 3 3 5 0 12 9 10 0 31 0 0 2 2 0 0 6 8 14 45 
R-154 4 2 5 0 16 6 10 0 32 0 0 2 2 0 0 6 8 14 46 
R-155 0 5 6 0 0 15 12 0 27 0 0 3 1 0 0 9 4 13 40 
R-156 4 3 4 0 16 9 8 0 33 0 0 4 0 0 0 12 0 12 45 
R-157 5 3 2 1 20 9 4 1 34 0 1 1 2 0 2 3 8 13 47 
R-158 5 5 1 0 20 15 2 0 37 0 0 3 1 0 0 9 4 13 50 
R-159 6 4 1 0 24 12 2 0 38 0 0 2 2 0 0 6 8 14 52 
R-160 3 8 0 0 12 24 0 0 36 0 0 3 1 0 0 9 4 13 49 
∑ Y 7509 
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Hipotesis
H0 : Data berdistribusi normal
H1 : Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
H0 diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 58
Nilai minimal = 36
Rentang nilai (R) = 58 - 36 = 22
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 160 = 8,27359594 ≈ 8 kelas
Panjang kelas (P) = 22 / 8 = 2,75 ≈ 3
Tabel Penolong Mencari Rata-rata dan Standar Deviasi
No
R - 1 5,22
R - 2 6,22
R - 3 1,22
R - 4 6,22
R - 5 6,22
R - 6 9,22
R - 7 7,22
R - 8 4,22
R - 9 5,22
R - 10 4,22
R - 11 2,22
R - 12 2,22
R - 13 5,22
R - 14 5,22
R - 15 -1,78
R - 16 -1,78
R - 17 4,22
R - 18 3,22
R - 19 1,22
R - 20 2,22
R - 21 4,22
R - 22 0,22
R - 23 -0,78
R - 24 6,22
R - 25 -7,78
R - 26 0,22
R - 27 -1,78
R - 28 -1,78
R - 29 0,22
R - 30 1,22
R - 31 1,22
R - 32 4,22
R - 33 -3,78
R - 34 -1,78
R - 35 -1,78
R - 36 -2,78
R - 37 -2,78
UJI NORMALITAS
 BIMBINGAN KEAGAMAAN ORANG TUA
X
53
45
45
46
46
44
52
49
49
48
46
46
48
40
54
47
48
52
50
49
51
52
46
46
53
53
50
50
52
53
52
55
57
54
54
49
54
27,24
38,67
1,49
38,67
38,67
84,99
52,11
17,80
27,24
17,80
4,92
4,92
27,24
27,24
3,17
3,17
17,80
10,36
1,49
4,92
17,80
0,05
0,61
38,67
60,55
0,05
3,17
3,17
0,05
1,49
1,49
17,80
14,30
3,17
3,17
7,74
7,74
   ̅ 〖( − ̅)〗^2
tabelhitung XX
22 
 R - 38 -4,78
R - 39 -6,78
R - 40 1,22
R - 41 0,22
R - 42 6,22
R - 43 -1,78
R - 44 1,22
R - 45 -0,78
R - 46 5,22
R - 47 5,22
R - 48 -0,78
R - 49 3,22
R - 50 -0,78
R - 51 2,22
R - 52 -1,78
R - 53 0,22
R - 54 -1,78
R - 55 -2,78
R - 56 0,22
R - 57 1,22
R - 58 1,22
R - 59 -2,78
R - 60 1,22
R - 61 -2,78
R - 62 -3,78
R - 63 -3,78
R - 64 -5,78
R - 65 -1,78
R - 66 -0,78
R - 67 -1,78
R - 68 -2,78
R - 69 -5,78
R - 70 -0,78
R - 71 4,22
R - 72 2,22
R - 73 -9,78
R - 74 1,22
R - 75 3,22
R - 76 0,22
R - 77 1,22
R - 78 -2,78
R - 79 -2,78
R - 80 -2,78
R - 81 0,22
R - 82 -1,78
R - 83 4,22
R - 84 -0,78
R - 85 -2,78
R - 86 6,22
R - 87 3,22
R - 88 -3,78
R - 89 -3,78
R - 90 -4,78
R - 91 -2,78
R - 92 -7,78
R - 93 -1,78
R - 94 -1,78
R - 95 1,22
R - 96 0,22
49
48
45
40
46
60,55
3,17
3,17
1,49
0,05
44
43
45
54
51
38,67
10,36
14,30
14,30
22,86
7,74
46
52
47
45
45
48
3,17
17,80
0,61
7,74
44
49
45
38
49
51
46
95,67
47
52
50
42
45
46
47
46
42
44
44
45
49
45
48
49
49
48
45
46
48
46
50
47
51
47
53
53
47
49
46
54
48
49
41
43 22,86
45,99
1,49
0,05
38,67
3,17
1,49
0,61
27,24
27,24
0,61
10,36
0,61
4,92
3,17
0,05
3,17
7,74
0,05
1,49
1,49
7,74
1,49
7,74
14,30
14,30
33,42
3,17
0,61
3,17
7,74
33,42
0,61
17,80
4,92
1,49
10,36
0,05
1,49
7,74
7,74
7,74
0,05
 R - 97 4,22
R - 98 5,22
R - 99 -3,78
R - 100 -3,78
R - 101 -2,78
R - 102 -3,78
R - 103 2,22
R - 104 -1,78
R - 105 -2,78
R - 106 -0,78
R - 107 -2,78
R - 108 3,22
R - 109 0,22
R - 110 0,22
R - 111 -0,78
R - 112 1,22
R - 113 -11,78
R - 114 -0,78
R - 115 -0,78
R - 116 -1,78
R - 117 -7,78
R - 118 2,22
R - 119 0,22
R - 120 -0,78
R - 121 0,22
R - 122 -1,78
R - 123 3,22
R - 124 7,22
R - 125 10,22
R - 126 8,22
R - 127 -1,78
R - 128 -4,78
R - 129 -0,78
R - 130 2,22
R - 131 -0,78
R - 132 -3,78
R - 133 2,22
R - 134 -2,78
R - 135 -4,78
R - 136 -3,78
R - 137 1,22
R - 138 -0,78
R - 139 4,22
R - 140 -2,78
R - 141 -0,78
R - 142 2,22
R - 143 1,22
R - 144 -4,78
R - 145 -3,78
R - 146 5,22
R - 147 5,22
R - 148 5,22
R - 149 1,22
R - 150 -0,78
R - 151 -0,78
R - 152 -4,78
R - 153 0,22
R - 154 -2,78
R - 155 -4,78
45
44
52
22,86
53
44
43
27,24
14,30
14,30
7,74
14,30
4,92
22,86
0,05
7,74
1,49
0,61
0,61
49
47
47
43
48
45
17,80
44
27,24
27,24
27,24
1,49
22,86
14,30
49
43
44
53
53
53
7,74
0,61
4,92
1,49
0,61
17,80
43
44
49
47
52
45
47
50
7,74
22,86
14,30
0,61
14,30
4,92
51
55
58
56
46
43
47
50
47
44
50
45
22,86
0,61
4,92
3,17
50
46
45
47
45
51
48
48
47
49
36
47
47
46
40
50
48
47
48
46
3,17
7,74
0,61
7,74
10,36
0,05
0,05
0,61
1,49
3,17
10,36
52,11
104,42
67,55
138,80
0,61
0,61
3,17
60,55
4,92
0,05
0,61
0,05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R - 156 -1,78
R - 157 -1,78
R - 158 -0,78
R - 159 0,22
R - 160 2,22
∑ 0,00
Rata-rata 
Standar Deviasi (S) :
=
S =
Daftar Frekuensi  Bimbingan Keagamaan Orang Tua
No
Luas 
Daerah
Ei
1 36 - 38 0,0060 0,9577 1,1344
2 39 - 41 0,0399 6,3785 0,8869
3 42 - 44 0,1435 22,9668 0,3833
4 45 - 47 0,2801 44,8154 3,3128
5 48 - 50 0,2966 47,4571 0,8786
6 51 - 53 0,1705 27,2758 0,1899
7 54 - 56 0,0435 6,9615 0,5969
8 57 - 59 -0,4806 -76,8938 -80,9458
7,3828
Keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0,5  atau  batas kelas atas + 0,5
Z i =
P(Z i ) =
Luas Daerah = P(Z 1 ) - P(Z 2 ) 
E i = luas daerah x N
O i = f i
Untuk α = 5%, dengan dk = 8-1 = 7 diperoleh X 2  tabel = 14,067
nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar dari O s/d Z
Karena X
2
hitung  < X
2
tabel  maka distribusi data akhir di kelas Penelitian berdistribusi normal
55,5 2,0660 -0,4806 2
160
50,5 0,7277 -0,2666 25
53,5 1,5307 -0,4371 9
44,5 -0,8783 0,3101 57
47,5 -0,0753 0,0300 41
38,5 -2,4842 0,4935 4
41,5 -1,6813 0,4536 20
Kelas Bk Zi P(Zi) Oi
35,5 -3,2872 0,4995 2
=
2219,34
159
13,9581
3,7361
7645 2219,34
=
7645
= 47,78
160
0,61
0,05
4,92
3,17
3,17
46
46
47
48
50
Jumlah
〖( _ − _ )〗
^2/ _ 
(    ̅ / 
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Hipotesis
H0 : Data berdistribusi normal
H1 : Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
H0 diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 57
Nilai minimal = 34
Rentang nilai (R) = 57 - 34 = 23
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 160 = 8,2736 ≈ 8 kelas
Panjang kelas (P) = 23 / 8 = 2,875 ≈ 3
Tabel Penolong Mencari Rata-rata dan Standar Deviasi
No
R -1 -1,93
R -2 6,07
R -3 -4,93
R -4 3,07
R -5 3,07
R -6 -3,93
R -7 -3,93
R -8 -0,93
R -9 2,07
R -10 -0,93
R -11 -1,93
R -12 -4,93
R -13 5,07
R -14 3,07
R -15 -10,93
R -16 -4,93
R -17 -1,93
R -18 9,07
R -19 -3,93
R -20 3,07
R -21 -0,93
R -22 4,07
R -23 7,07
R -24 5,07
R -25 2,07
R -26 -0,93
R -27 -4,93
R -28 0,07
R -29 0,07
R -30 1,07
R -31 -4,93
R -32 -1,93
R -33 -5,93
R -34 -3,93
R -35 -0,93
UJI NORMALITAS
AKHLAK SISWA
X
45
53
42
50
50
43
43
46
49
46
45
42
52
50
36
42
45
56
43
50
46
51
54
52
49
46
42
47
47
48
42
45
41
43
46
3,73
36,83
24,32
9,42
9,42
15,45
15,45
0,87
4,28
0,87
3,73
24,32
25,69
9,42
119,49
24,32
3,73
82,24
15,45
9,42
0,87
16,55
49,97
25,69
4,28
0,87
24,32
0,00
0,00
1,14
24,32
3,73
35,18
15,45
0,87
   ̅ 〖( − ̅)〗^2
tabelhitung XX
22 
 R -36 -1,93
R -37 0,07
R -38 -2,93
R -39 -1,93
R -40 -4,93
R -41 5,07
R -42 3,07
R -43 4,07
R -44 2,07
R -45 3,07
R -46 -0,93
R -47 -1,93
R -48 4,07
R -49 1,07
R -50 -1,93
R -51 -2,93
R -52 -6,93
R -53 -0,93
R -54 5,07
R -55 -1,93
R -56 0,07
R -57 0,07
R -58 0,07
R -59 0,07
R -60 0,07
R -61 0,07
R -62 1,07
R -63 0,07
R -64 -3,93
R -65 1,07
R -66 -8,93
R -67 -3,93
R -68 2,07
R -69 -0,93
R -70 2,07
R -71 2,07
R -72 2,07
R -73 -0,93
R -74 -1,93
R -75 -2,93
R -76 -1,93
R -77 -0,93
R -78 -2,93
R -79 2,07
R -80 -2,93
R -81 0,07
R -82 0,07
R -83 10,07
R -84 6,07
R -85 -3,93
R -86 9,07
R -87 3,07
R -88 -2,93
R -89 -0,93
R -90 -1,93
R -91 8,07
R -92 4,07
45
47
44
45
42
52
50
51
49
50
46
45
51
48
45
44
40
46
52
45
47
47
47
47
47
47
48
47
43
48
38
43
49
46
49
49
49
46
45
44
45
46
44
49
44
47
47
57
53
43
56
50
44
46
45
55
51
3,73
0,00
8,59
3,73
24,32
25,69
9,42
16,55
4,28
9,42
0,87
3,73
16,55
1,14
3,73
8,59
48,04
0,87
25,69
3,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,14
0,00
15,45
1,14
79,77
15,45
4,28
0,87
4,28
4,28
4,28
0,87
3,73
8,59
3,73
0,87
8,59
4,28
8,59
0,00
0,00
101,38
36,83
15,45
82,24
9,42
8,59
0,87
3,73
65,10
16,55
 R -93 4,07
R -94 -0,93
R -95 -1,93
R -96 2,07
R -97 8,07
R -98 1,07
R -99 -3,93
R -100 0,07
R -101 -1,93
R -102 -1,93
R -103 2,07
R -104 -3,93
R -105 -3,93
R -106 -5,93
R -107 4,07
R -108 4,07
R -109 -0,93
R -110 3,07
R -111 -0,93
R -112 7,07
R -113 1,07
R -114 -3,93
R -115 -7,93
R -116 -0,93
R -117 -2,93
R -118 6,07
R -119 -4,93
R -120 3,07
R -121 3,07
R -122 7,07
R -123 -1,93
R -124 4,07
R -125 3,07
R -126 3,07
R -127 3,07
R -128 -2,93
R -129 3,07
R -130 6,07
R -131 1,07
R -132 -5,93
R -133 1,07
R -134 -3,93
R -135 -2,93
R -136 0,07
R -137 2,07
R -138 -12,93
R -139 -7,93
R -140 3,07
R -141 6,07
R -142 -0,93
R -143 3,07
R -144 5,07
R -145 -5,93
R -146 5,07
R -147 3,07
R -148 0,07
R -149 -2,9344 8,59
52 25,69
50 9,42
47 0,00
50 9,42
52 25,69
41 35,18
50 9,42
43 15,45
44 8,59
48 1,14
41 35,18
48 1,14
44 8,59
50 9,42
53 36,83
47 0,00
50 9,42
53 36,83
46 0,87
49 4,28
34 167,22
39 62,90
51
46
45
49
55
48
43
47
45
45
49
43
43
41
51
51
46
50
46
54
48
43
39
46
44
53
42
50
50
54
45
51
50
50
16,55
0,87
3,73
4,28
65,10
1,14
15,45
0,00
3,73
3,73
4,28
15,45
15,45
35,18
16,55
16,55
0,87
9,42
0,87
49,97
1,14
3,73
16,55
9,42
9,42
15,45
62,90
0,87
8,59
36,83
24,32
9,42
9,42
49,97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R -150 -1,93
R -151 -1,93
R -152 -1,93
R -153 -1,93
R -154 -0,93
R -155 -6,93
R -156 -1,93
R -157 0,07
R -158 3,07
R -159 5,07
R -160 2,07
∑ 0,00
Rata-rata 
Standar Deviasi (S) :
=
S =
Daftar Frekuensi  Akhlak Siswa
No
Luas 
Daerah
Ei
1 34 - 36 0,0041 0,6588 2,7300
2 37 - 39 0,0269 4,3029 0,3945
3 40 - 42 0,1022 16,3535 0,6877
4 43 - 45 0,2264 36,2290 1,2655
5 46 - 48 0,2927 46,8359 0,7272
6 49 - 51 0,2209 35,3460 0,1993
7 52 - 54 0,0973 15,5656 0,0205
8 55 - 57 -0,4710 -75,3534 -85,6852
6,0247
Keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0,5  atau  batas kelas atas + 0,5
Z i =
P(Z i ) =
Luas Daerah = P(Z 1 ) - P(Z 2 ) 
E i = luas daerah x N
O i = f i
Untuk α = 5%, dengan dk = 8- 1 = 7 diperoleh X 2  tabel = 12,592
48,04
3,73
40
45
Karena X
2
hitung  < X
2
tabel  maka distribusi data akhir di kelas Penelitian berdistribusi normal
Jumlah 160
nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar dari O s/d Z
51,5 1,1439 -0,3737 15
45,5 -0,3584 0,1400 41
48,5 0,3928 -0,1528 38
-1,1095 0,3664 43
Oi
33,5 -3,3629 0,4996 2
36,5 -2,6118 0,4955 3
Kelas Bk Zi P(Zi)
46,93
160
=
2536,24
159
49 4,28
7509 2536,24
=
7509
=
47 0,00
50 9,42
52 25,69
45 3,73
45 3,73
46 0,87
45 3,73
45 3,73
54,5 1,8951 -0,4710 5
15,9512
3,9939
39,5 -1,8607 0,4686 13
42,5
〖( _ − _ )〗
^2/ _ 
(    ̅ / 
Lampiran 15 
 
 
Linearitas Variabel X ( Bimbingan Keagamaan Orang Tua ) dengan  Variabel Y (Akhlak Siswa)
NO X k ni X^2 Y Y^2 XY
R-113 36 1 1 1296 48 2304 1728
R-73 38 2 1 1444 46 2116 1748
R-25 40 3 3 1600 49 2401 1960
R-92 40 1600 51 2601 2040
R-117 40 1600 44 1936 1760
R-39 41 4 1 1681 45 2025 1845
R-64 42 5 2 1764 43 1849 1806
R-69 42 1764 46 2116 1932
R-38 43 6 7 1849 44 1936 1892
R-90 43 1849 45 2025 1935
R-128 43 1849 44 1936 1892
R-135 43 1849 44 1936 1892
R-144 43 1849 52 2704 2236
R-152 43 1849 45 2025 1935
R-155 43 1849 40 1600 1720
R-33 44 7 11 1936 41 1681 1804
R-62 44 1936 48 2304 2112
R-63 44 1936 47 2209 2068
R-88 44 1936 44 1936 1936
R-89 44 1936 46 2116 2024
R-99 44 1936 43 1849 1892
R-100 44 1936 47 2209 2068
R-102 44 1936 45 2025 1980
R-132 44 1936 41 1681 1804
R-136 44 1936 47 2209 2068
R-145 44 1936 41 1681 1804
R-36 45 8 17 2025 45 2025 2025
R-37 45 2025 47 2209 2115
R-55 45 2025 45 2025 2025
R-59 45 2025 47 2209 2115
R-61 45 2025 47 2209 2115
R-68 45 2025 49 2401 2205
R-78 45 2025 44 1936 1980
R-79 45 2025 49 2401 2205
R-80 45 2025 44 1936 1980
R-85 45 2025 43 1849 1935
R-91 45 2025 55 3025 2475
R-101 45 2025 45 2025 2025
R-105 45 2025 43 1849 1935
R-107 45 2025 51 2601 2295
R-134 45 2025 43 1849 1935
R-140 45 2025 50 2500 2250
R-154 45 2025 46 2116 2070
R-15 46 9 20 2116 36 1296 1656
R-16 46 2116 42 1764 1932
 R-27 46 2116 42 1764 1932
R-28 46 2116 47 2209 2162
R-34 46 2116 43 1849 1978
R-35 46 2116 46 2116 2116
R-43 46 2116 51 2601 2346
R-52 46 2116 40 1600 1840
R-54 46 2116 52 2704 2392
R-65 46 2116 48 2304 2208
R-67 46 2116 43 1849 1978
R-82 46 2116 47 2209 2162
R-93 46 2116 51 2601 2346
R-94 46 2116 46 2116 2116
R-104 46 2116 43 1849 1978
R-116 46 2116 46 2116 2116
R-122 46 2116 54 2916 2484
R-127 46 2116 50 2500 2300
R-156 46 2116 45 2025 2070
R-157 46 2116 47 2209 2162
R-23 47 10 19 2209 54 2916 2538
R-45 47 2209 50 2500 2350
R-48 47 2209 51 2601 2397
R-50 47 2209 45 2025 2115
R-66 47 2209 38 1444 1786
R-70 47 2209 49 2401 2303
R-84 47 2209 53 2809 2491
R-106 47 2209 41 1681 1927
R-111 47 2209 46 2116 2162
R-114 47 2209 43 1849 2021
R-115 47 2209 39 1521 1833
R-120 47 2209 50 2500 2350
R-129 47 2209 50 2500 2350
R-131 47 2209 48 2304 2256
R-138 47 2209 34 1156 1598
R-141 47 2209 53 2809 2491
R-150 47 2209 45 2025 2115
R-151 47 2209 45 2025 2115
R-158 47 2209 50 2500 2350
R-22 48 11 15 2304 51 2601 2448
R-26 48 2304 46 2116 2208
R-29 48 2304 47 2209 2256
R-41 48 2304 52 2704 2496
R-53 48 2304 46 2116 2208
R-56 48 2304 47 2209 2256
R-76 48 2304 45 2025 2160
R-81 48 2304 47 2209 2256
R-96 48 2304 49 2401 2352
R-109 48 2304 46 2116 2208
R-110 48 2304 50 2500 2400
R-119 48 2304 42 1764 2016
R-121 48 2304 50 2500 2400
 R-153 48 2304 45 2025 2160
R-159 48 2304 52 2704 2496
R-3 49 12 16 2401 42 1764 2058
R-19 49 2401 43 1849 2107
R-30 49 2401 48 2304 2352
R-31 49 2401 42 1764 2058
R-40 49 2401 42 1764 2058
R-44 49 2401 49 2401 2401
R-57 49 2401 47 2209 2303
R-58 49 2401 47 2209 2303
R-60 49 2401 47 2209 2303
R-74 49 2401 45 2025 2205
R-77 49 2401 46 2116 2254
R-95 49 2401 45 2025 2205
R-112 49 2401 54 2916 2646
R-137 49 2401 49 2401 2401
R-143 49 2401 50 2500 2450
R-149 49 2401 44 1936 2156
R-11 50 13 11 2500 45 2025 2250
R-12 50 2500 42 1764 2100
R-20 50 2500 50 2500 2500
R-51 50 2500 44 1936 2200
R-72 50 2500 49 2401 2450
R-103 50 2500 49 2401 2450
R-118 50 2500 53 2809 2650
R-130 50 2500 53 2809 2650
R-133 50 2500 48 2304 2400
R-142 50 2500 46 2116 2300
R-160 50 2500 49 2401 2450
R-18 51 14 6 2601 56 3136 2856
R-49 51 2601 48 2304 2448
R-75 51 2601 44 1936 2244
R-87 51 2601 50 2500 2550
R-108 51 2601 51 2601 2601
R-123 51 2601 45 2025 2295
R-8 52 15 9 2704 46 2116 2392
R-10 52 2704 46 2116 2392
R-17 52 2704 45 2025 2340
R-21 52 2704 46 2116 2392
R-32 52 2704 45 2025 2340
R-71 52 2704 49 2401 2548
R-83 52 2704 57 3249 2964
R-97 52 2704 55 3025 2860
R-139 52 2704 39 1521 2028
R-1 53 16 10 2809 45 2025 2385
R-9 53 2809 49 2401 2597
R-13 53 2809 52 2704 2756
R-14 53 2809 50 2500 2650
R-46 53 2809 46 2116 2438
R-47 53 2809 45 2025 2385
 
  
R-98 53 2809 48 2304 2544
R-146 53 2809 52 2704 2756
R-147 53 2809 50 2500 2650
R-148 53 2809 47 2209 2491
R-2 54 17 6 2916 53 2809 2862
R-4 54 2916 50 2500 2700
R-5 54 2916 50 2500 2700
R-24 54 2916 52 2704 2808
R-42 54 2916 50 2500 2700
R-86 54 2916 56 3136 3024
R-7 55 18 2 3025 43 1849 2365
R-124 55 3025 51 2601 2805
R-126 56 19 1 3136 50 2500 2800
R-6 57 20 1 3249 43 1849 2451
R-125 58 21 1 3364 50 2500 2900
jumlah 7645 21 160 367507 7509 354943 359385
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